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لأن‌‌1جدا. ‌كي ‌يستطيع ‌أن ‌يواصل ‌مع ‌الغريب. ‌واحد ‌منهم ‌ىي ‌لغة ‌العربية.
مثل‌العلوم‌الدينية‌أو‌العلوم‌الآخر.‌اللغة‌العربية‌أيضا‌‌،اللغة‌العربية‌ىي‌لغة‌العلم
‌،الفقو‌،كثرية‌العلوم‌الدينية‌إما‌الحديثمن‌اللغة‌الرسمية‌في‌لرالس‌عالدي.‌‌‌واحد
في ‌عملية‌دور ‌اللغة ‌كآلة ‌ليوصل ‌الدعلومات ‌‌2التوحيد ‌مكتوبة ‌باللغة ‌العربية.
‌يدكن‌الإنسان‌ينال‌الدعلومات.‌‌،الإتصال.‌من‌خلبل‌اللغة
،‌وفي ‌ىذه ‌الحالةعن ‌وظيفة ‌اللغة، ‌لا ‌يدكن ‌التي ‌يقوم ‌بها ‌البشر ‌الأنشطة ‌‌‌
تتمتع ‌اللغة ‌بوظائف ‌لا ‌تقدر ‌بثمن. ‌بعض ‌وظائف ‌اللغة ‌في ‌حياة ‌الإنسان‌
) ‌اللغة‌‌3، ‌() ‌اللغة ‌كوسيلة ‌للتًويح2، ‌() ‌اللغة ‌كوسيلة ‌للتفكتَ1تشمل: ‌(
)‌اللغة‌5،‌(لغة‌كوسيط‌للتواصل‌بتُ‌المجموعات)‌ال4،‌(المجموعات‌كإرتباط‌بتُ
                                                             
‌،:‌رماجا‌روسدا‌كاريا‌باندونج( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM،‌ىرماوان‌سبأ‌1‌
‌.42-32ص.‌‌،)1112




) ‌اللغة‌‌7بارىا ‌الداعم‌الرئيسي‌للمعرفة‌() ‌اللغة ‌باعت6،‌(خاطئة‌رمز‌ديتٍ‌واحد
 3.)‌اللغة‌ىي‌أداة‌سياسية۸،‌(كأداة‌موحدة
،‌يجد‌الطلبب‌صعوبة‌في‌حفظ‌م‌اللغة ‌العربيةيفي‌كثتَ‌من‌الأحيان‌في‌تعل‌‌
م ‌تحقيق‌، ‌تْيث ‌لا ‌يتشرف ‌بفعالية‌، ‌فهم ‌النحو، ‌يتحدث ‌العربيةالدفردات
م ‌اللغة‌يلى ‌ىذا ‌تشمل ‌تعل، ‌إحدى ‌طرق ‌التغلب ‌عالأىداف ‌التعليمية. ‌لذلك
 العربية‌بأكبر‌قدر‌لشكن‌من‌الفعالية.
م ‌نفسو ‌بمثابة ‌خطة ‌تحتوي ‌على ‌سلسلة ‌من ‌الأنشطة ‌الدصممة‌ييعد ‌تعل‌‌
ىداف‌لتحقيق ‌أىداف ‌تعليمية ‌معينة. ‌عند ‌إعداد ‌خطوات ‌الجهود ‌لتحقيق ‌أ
‌4،‌يكون‌الذدف‌ىو‌تنفيذ‌الإستًاتيجية.واضحة‌ولصاحات‌قابلة‌للقياس







إجراء ‌الاختبار ‌الوطتٍ ‌الذي ‌يؤثر ‌على ‌تخرج ‌الطلبب ‌أو ‌غيابهم. ‌يدكن‌‌التسع
،‌أي‌التعليم‌مرار‌في‌مستويات‌أعلى‌من‌التعليملخريجي‌الددارس‌الدتوسطة‌الاست
                                                             
‌،سدا ‌كارياو‌:‌رماجا‌ر‌جباندون(barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ،‌ناو‌ارمى‌سبأ‌3‌
‌.22ص.‌‌،)۹112
(جاكرتا:‌‌nakididnep sesorp radnats isatneiroreb narajalebmeP igetartS , ونا ‌سنجيا‌4
 .621ص.‌‌،)8112ا،‌كنجان






سنوات ‌التعليم‌‌التاسع، ‌لذلك ‌يغطي ‌التعليم ‌الإلزامي ‌لددة ‌سنة ‌في ‌إندونيسيا
سنوات ‌والددرسة ‌الإعدادية ‌(أو ‌ما‌‌الستة‌الأساسي، ‌أي ‌الددرسة ‌الابتدائية
‌.السنة‌3يعادلذا)‌لددة‌
ىي ‌مدرسة ‌إسلبمية ‌خاصة ‌يديرىا ‌(التًبية ‌والتعليم)‌‌الدتوسطة‌درسةالد‌‌




‌تأسست ‌لتعليم ‌الطلبب ‌ليصبحوا ‌جيًلب ‌من ‌روباني ‌يتمتعىذه ‌الددرسة ‌‌‌
ي ‌إحدى ‌الددارس‌، ‌وىذه ‌الددرسة ‌ىبالأخلبق ‌وىو ‌أخلبقي ‌ونشط ‌وخلبق
ون‌عوينا‌جاتي‌الشارعوتقع‌في‌‌77۹1رتو‌التي‌تأسست‌عام‌الدفضلة‌في‌بورووك
،‌فا ‌الوسطى، ‌جابورووكرتو ‌الشرقية. ‌بانيوماس‌.ستةرقم ‌‌،. ‌أرجونازقاق
 .إندونيسيا
 تعريف المصطالحات  .ب‌
لواضحة ‌حتى ‌لا‌تعريف ‌الدصطالحات ‌مقصوده ‌للحصول ‌على ‌الصورة ‌ا
 أن‌أوضح‌بعض‌الدصطلحات‌الآية:لذلك‌أريد‌‌،يحدث‌خطأ‌في‌الفهم
‌مي.‌التعل1
م ‌ىو ‌عملية‌تفاعل ‌الطلبب ‌مع ‌الدعلمتُ ‌وموارد ‌التعلم ‌في ‌بيئة‌يالتعل
م‌يم ‌ىو ‌عملية ‌لدساعدة ‌الطلبب ‌على ‌التعليالتعل، ‌بعبارة ‌أخرىم. ‌يالتعل







م ‌جهدًا ‌يقوم ‌بو ‌الدعلم ‌في ‌إنشاء‌ي، ‌يعتبر ‌التعلوبعبارة ‌أخرى‌6جيدة.














                                                             
‌،سدا‌كارياو‌:‌ريداجا‌ر‌‌جباندون(barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ،‌أسب‌ىرماوان‌6
‌.23ص.‌‌،)۹112







الإرشاد ‌ىي ‌مدرسة ‌إسلبمية ‌خاصة ‌يديرىا ‌(التًبية‌‌الدتوسطة‌مدرسة
تحت ‌رعاية ‌الكمبيوتر ‌الإرشاد‌‌بورووكرتو‌ةوالتعليم) ‌الإرشاد ‌الإسلبمي
الشرق‌ة‌في‌تعليم‌مدرسة‌.‌أما‌بالنسبة‌للمرافق‌الرئيسة‌بورووكرتوالإسلبمي
يم،‌تْيث ‌يتم‌، ‌التعلالقدوةرتو ‌فهي ‌مثالية ‌الأوسط ‌الإسلبمية ‌في ‌بورووك
،‌لأن‌كل‌الطلبب‌يعيشون‌في‌مهجع‌مع‌أنشطة‌مثتَة‌إنشاء‌بيئة‌مواتية
 للئعجاب‌وتحتوى‌على‌التعليم.
م ‌في ‌ىذه ‌الددرسة ‌منهًجا ‌متكامًلب ‌مع ‌القيم ‌الإسلبمية‌ييطبق ‌التعل
ومبتكرًا ‌ومفتوًحا.‌الدنهج‌ىو‌مزيج‌من‌الدناىج‌الدراسية‌الوطنية‌ومناىج‌





يم‌ىي ‌مستوى ‌فتًة ‌تعل‌الدراسية، ‌السنة ‌في ‌القاموس ‌الإندونيسي




‌الدتوسطة ‌الإرشاد ‌الإسلبميةدرسة ‌الدم ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌ي، ‌"تعلبعنوان
‌فصلبانيوماس‌ريجنسي‌ىي‌طريقة‌منظمة‌لدعلمي‌اللغة‌العربية‌لوكرتو‌بورو‌
الطلبب ‌من ‌الحصول ‌على ‌فهم‌بع" ‌في ‌تقديم ‌الدواد ‌للطلبب ‌حتى ‌السا
  6
 
م ‌اللغة ‌العربية ‌يدكن ‌أن ‌ينجح ‌في ‌مؤسسة ‌تعليم ‌رسمية ‌من‌يوغرض ‌تعل
في‌الإرشاد‌الإسلبمية‌بورووكرتو،‌فرع)‌مدير‌الالدستوى‌الأول‌تحت‌رعاية‌(
بورووكرتو ‌الشرقية.‌‌6رقم ‌‌،زقاق. ‌أرجونا‌ونويناع‌جاتيالشارع ‌
 جافا‌الوسطى،‌إندونيسيا.بانيوماس،‌
الدتوسطة‌،‌في‌مدرسة‌۸112أكتوبر‌‌5‌التاريخ‌في‌الدقابلة‌نتيجة‌من
خاصة ‌في ‌موضوعات ‌اللغة‌‌8.بانيوماس‌شاد ‌الإسلبمية ‌بورووكرتوالإر‌
التًكيز‌على‌الدفردات‌وتطبيق‌الصيغ‌البسيطة‌التي‌مزيد‌من‌،‌كان‌العربية
تسليمها ‌للطلبب ‌خلبل‌تم ‌إعدادىا ‌من ‌قبل ‌مدرس ‌اللغة ‌العربية ‌ثم ‌
‌دروس‌اللغة‌العربية.
م‌اللغة‌يعل"كيف‌ت‌العنوانيام‌بمزيد‌يهتم‌الباحثون‌بمحاولة‌الق‌،وىكذا
‌ةالإرشاد ‌الإسلبميمن ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌السابع ‌‌فصلالعربية ‌في ‌ال
 ؟‌۹112-۸112السنة‌الدراسية‌في‌رتو‌بانيوماس‌بورووك
 صياغة المسألة .ج‌
كيف ‌يتم ‌خطوات ‌تعليم ‌الّلغة ‌العربية ‌في ‌الفصل ‌السابع ‌من ‌الددرسة‌. ‌1
الدتوسطة ‌الإرشاد ‌الإسلبمية ‌بورووكرتو ‌بانيوماس ‌في ‌السنة ‌الدراسية‌
‌؟‌‌۹112-۸112
‌كيف‌يتم‌تطبيق‌تعليم‌الّلغة‌العربية‌في‌الفصل‌السابع‌من‌الددرسة‌الدتوسطة‌.‌2
-۸112لسنة ‌الدراسية ‌الإرشاد ‌الإسلبمية ‌ ‌بورووكرتو ‌بانيوماس ‌في ‌ا
‌؟‌۹112
كيف‌يتم‌تقييم‌تعليم‌اللغة‌العربية‌في‌الفصل‌السابع‌من‌الددرسة‌الدتوسطة‌.‌3
-۸112الإرشاد ‌الإسلبمية ‌بورووكرتو ‌بانيوماس ‌في ‌السنة ‌الدراسية ‌
‌؟‌‌۹112














الدتوسطة ‌الإرشاد‌‌درسةالدم ‌اللغة ‌العربية ‌في ‌يتوفتَ ‌معلومات ‌حول ‌تعل‌)أ
‌.بورووكرتو‌بانيوماس‌الإسلبمية




 الدراسات السابقة .ه‌
مثل‌الكتب‌أو‌ىي‌عملية‌مراجعة‌وقراءة‌الدواد‌الدكتبية‌الدراسات‌السابقة‌‌
ماثلة ‌التي ‌قام ‌بها‌الإجراءات ‌ونتائج ‌البحث ‌الد، ‌ودراسة ‌وتقييم ‌الدستندات
                                                             




، ‌ودراسة ‌تقارير ‌الرصد ‌ونتائج ‌الدسح ‌ونتائج ‌التحليل ‌حول‌أشخاص ‌آخرون
‌11الدشاكل‌الدتعلقة‌بموضوع‌الدشكلة‌الدراد‌فحصها.
لبة ‌تخصص ‌في ‌تعليم ‌اللغة‌) ‌طا32122332۸1ختميمة ‌(الرسالة ‌الجامعية ‌‌.1
‌م ‌اللغة ‌العربية ‌فيي، ‌بعنوان ‌"أساليب ‌تعللمتُالعربية، ‌كلية ‌التًبية ‌وتدريب ‌الدع
". ‌نتائج ‌ىذه‌ 2 IIKAB AYكاسوغحان‌‌،شيلبجف‌الددرسة ‌الدتوسطة
الذي‌‌،‌قبل‌الباحثتُتُالباحث‌وقد‌أجريتم‌اللغة‌العربية.‌يالدراسة‌ىي‌طرق‌تعل
‌أمام.‌يم‌اللغة‌العربية‌من‌قبل‌الدعلم‌للطلبب‌خلبل‌عملية‌التعليقام‌بفحص‌تعل
، ‌الذي ‌يركز ‌بشكل‌باحثتُ ‌يبدون ‌الفرق ‌مع ‌ىذا ‌البحثالاختلبف ‌ىو ‌أن ‌ال
الدباشرة‌في‌م‌بشكل‌مباشر‌ويفحص‌مدى‌فعالية‌الطريقة‌يأكبر‌على‌أسلوب‌التعل












                                                             







 ثطريقة البح .و‌




، ‌والنهج ‌الكمية ‌الدعروفة ‌والدقاربات ‌النوعية ‌ومزيج ‌من‌‌البحث‌في ‌منهج‌‌
‌كليهما.‌البحث‌الذي‌أجراه‌الباحثون‌ىنا‌ىو‌البحث‌النوعي.
م‌يم ‌النشط. ‌نهج ‌التعلياتبعو ‌الباحثون ‌ىو ‌استخدام ‌نهج ‌التعل‌النهج ‌الذي
،‌اط‌الطلبب‌لتجربة‌أنفسهم‌لدمارسةم‌الذي‌يؤكد‌على‌نشيالنشط‌ىو‌التعل
م‌يللقيام ‌بأنشطة ‌تْيث ‌تكون ‌جيدة ‌في ‌التفكتَ ‌والعاطفة ‌ومهاراتهم ‌التعل
‌م).يولشارسة‌(يتطلب‌الدشاركتُ‌للمشاركة‌في‌عملية‌التعل
‌.‌نوع‌البحث2




                                                             
(باندنج:‌ ,D&R naD fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP naitileneP edoteMسوجيونو،11
 .7ص.‌‌،)6112 ألفابتا






السنة‌في ‌كرتو ‌بانيوماس ‌والدتوسطة ‌الإرشاد ‌الإسلبمية ‌بورو‌‌درسةمن ‌الد
‌."۹112-۸112الدراسية‌
‌جمع‌البيانات‌طريقة.‌4







سوترسونو ‌ىادي ‌يعّبر ‌أّن ‌الدلبحظة ‌ىي ‌العملية ‌الدرّكبة ‌التي ‌تتًّكبة ‌التي‌
تتًّكب ‌من ‌كل ‌عملية ‌الأحيائية ‌والنفسية. ‌ىناك ‌شيئان ‌مهّسان ‌يعتٍ‌
‌طريقة‌الدلبحظة‌والذاكرة.
‌قابلةالدطريقة‌‌ )‌ب




                                                             





ىي ‌طريقة ‌التي ‌تبتُ ‌الواقعة ‌الدكتوبة ‌التي ‌قد‌‌وثيقةتطريقة ‌ال‌‌
مضت. ‌الوثيقة ‌تنضمن ‌من ‌الكتابة ‌ ‌والصورة ‌أو ‌مؤلفات ‌شخص.‌
الكتابة ‌مثل ‌الكتابة ‌اليومية ‌والّتاريخ ‌الحبياة ‌والقّصة ‌والنظام ‌والّسياسة,‌
الصورةكتش‌وغتَىا.‌ومؤلفات‌شخص‌مثل‌الدؤلفات‌في‌الفّن‌‌‌والنورة‌مثل
‌.كالصورة‌والأفلبم‌وغتَىا
 مصادر البيانات .ز‌
تي ‌جمعها ‌الباحث ‌ىي ‌بيانات ‌أدبية، ‌والتي ‌تأتي ‌من ‌نصوص‌البيانات ‌ال




















وصياغة ‌الدسألة ‌وأىداف ‌البحث ‌و ‌فوائده ‌والدراسة ‌السابقة ‌وطريقة ‌البحث‌
‌وتنظيم‌كتابة‌البحث.
إختيار ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية،‌الباب ‌الثاني ‌الأساس ‌النظري. ‌يحتوى ‌على: ‌
م‌اللغة‌العربية،‌أساسية‌تعليم‌اللغة‌العربية،‌طريقة‌تعليم‌اللغة‌أىداف‌وفؤده‌تعلي
العربية، ‌وسيلة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية، ‌مهارة ‌تعليم ‌اللغة ‌العربية، ‌الدوضوع ‌اللغة‌
م‌يوالعوامل ‌الداعمة ‌في ‌تعل‌عراقيل‌العواملالعربية، ‌تقييمتعليم ‌اللغة ‌العربية، ‌ ‌و ‌
‌.‌اللغة‌العربية




اد ‌الإسلبمية‌في ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإرش‌الدوظف ‌و ‌طلببحالة ‌الددرسة ‌و ‌
                                                             


























‌نالت ‌الباحثة ‌من ‌خلبل ‌الدقابلة، ‌الدلبحظة،‌التي البحث ئجانت على بناء‌ً
اللغة‌العربية‌في‌الفصل‌السابع‌الوثيقة‌و‌بناء‌على‌تحليل‌البيانات‌أن‌عملية‌تعليم‌
من ‌الددرسة ‌الدتوسطة ‌الإرشاد ‌الإسلبمية ‌بورووكرتو ‌بانيوماس ‌في ‌السنة ‌الدراسية‌
‌كما‌يلي:‌‌الكاتب يخلص وىكذا، .9112/8112
الدبشرة,‌‌ طريقةطريقة‌تستخدم‌في‌ىذه‌الددرسة‌يعتٍ‌طريقة‌قواعد‌و‌التًجمة،‌ .1
الشفهية, ‌طريقة ‌الإتصالية, ‌طريقة‌ريقة ‌طريقة ‌القراءة, ‌طريقة ‌السمعية ‌ط
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